








Copylight (c) 2003 木船久雄
名古屋学院大学論集 社会科学篇 第39巻 第4号(2003年月)
天然ガス (LNG)の価格形成に関する考察
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(LNG/原油価格比率:対原油=100) 一く汁―LPG I(単位 :ドル/百万BTU)







































































































































































































































































































































































































































原油価格(S/bの    o     10     20


































































































































































































































































































































































































































kW程度とされる。 木:次 (1994), pp.319-321





















































































































































































































































































































































(注)推計式は y=α+bχとし,最小二乗法を用いてαおよび ろを推計 した。yはLNG価格(原油換算$/bl),
Xは原油価格である。
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